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Los unos sin h a c h e 
M e s de Octubre 
1531, dia 3: Dramálica comunicación de los 
Jurados de Santanyí al Lugarteniente General de¡ 
Reino: «Plorant avisam com avui los moros son 
vinguts i s'han aportada molta e innumerable 
gent... han cremades totes les cases e destruit tot 
lo qui era.» 
1531, día 23: A consecuencia del ataque de los 
moros el «Gran i General Consell» acuerda cons-
truir la muralla. 
1541, día 13: Al alba llegó a la Ciudad una 
galera avisando que el Emperador Carlos I se 
hallaba en el Puerto de Ses Salines y se disponía 
a entrar en la capital, cosa que hizo «a dues hores 
de sol.» 
1751, día 17: Visita pastoral de! Obispo Loren-
zo Despuig, siendo secretario general de la visita 
Guil lermo Bonet, de Ca'n Ferrereta. 
La música de acordeón 
Por M a . Dolores Llorente 
Noche de «despedida del grupo» en Mond-Bar. Entre 
timo disco y la entrada del acordeón y la guitarra en 
rraza se extiende un corto paréntesis de silencio. Una 
ey discreta bienvenida de aplausos acoge la llegada 
icordeón y casi inmediatamente suenan las primeras 
s. El saludo, hecho a la ligera, desvanecido, es como 
otento de ambientar nuestro ánimo, una manera de 
)duc¡rnos en ese mundo íntimo, ferviente, melancóli-
ue es el mundo de la música de acordeón. 
Desde un rincón —un rincón cualquiera con una me-
olor verde por tarima y como decorado una pared 
ja luna tiñe de azul claro— nos llega, briosa y dulce, 
pdora y patética, la primera melodía. Produce una 
iña emoción observar sus movimientos; es casi dolo-
ver e( constante plegarse y desplegarse sobre si mis-
ondeando suavemente en apretadas contorsiones... Las 
ios—firmes y delicadas manos de acordeonista— ma-
nan con esa gracia un poco afectada de marionetas 
¡diminutas marionetas esforzándose en arrancar del 
umento una melodía). El acordeón —negro y blanco, 
tico y evocador— cimbrea su cuerpo con cadencia de 
ei tropical y la canción, que es una canción cualquie-
ída cientos de veces, se vuelve en él nostálgica y sen-
ntal. 
En los ojos—claros, añorantes, envueltos en una mis-
sa catígene de cansancio— de la acordeonista nos pa-
vería huella —hermosa huella— que va dejando po-
poco la música de acordeón. 
Noche de despedida de grupo en Mond-Bar. Tocan 
uérdame» y en los ojos, claros, añorantes que asoman 
íntima del instrumento como dos niños tristes, hay 
auna infinita ternura. 
U C O M U T EL M2TGE B i U U T 
Aquell metge Bernat de Santanyí...! 
Il·lustre? gloriós? Molt més encara: 
un hom li hauria oíert la pia vara 
que, a tall d'aubó, per sant Josep florí. 
Oh el Metge Bernat! Més que gran? Si; 
puix el patrici, en ell, fou òptim pare, 
bo com el pa de xeixa que n'és clara 
Ceres la Vila de l 'Anyell diví. 
Qui m'ho havia de dir? Fou a Porreres 
que ens vérem no ta molt. I per sa esposa, 
que el feu felanitxer passional, 
com si virtuts tenien remeieres, 
va demanar-me (a mi, vell Mossèn... «Nosa») 
cançons, per a encantar d'aquella el mal... 
J a ho val, amic, ja ho val! 
Qui m'ho havia de dir? E n la conjuntura 
fe li cavava el cor la sepultura...! 
M N . Bartomeu B A R C E L Ó 
octubre del960 
^ -
ación de /SaUateá 
j HI 
por Miguel Nigorra Oliver 
Hay en la Compilación 
otras figuras jurídicas que 
persiguen también la segu-
ridad y estabilidad del pa-
trimonio familiar que otro 
día apuntábamos, c o m o 
son el pacto de «definición» ; 
(art. 50) por el que el legiti- j 
mario puede renunciar a su : 
legítima futura; las dona- ! 
ciones de bienes presentes y ! 
futuros (art. 8 al 13) que son J 
irrevocables y produce la ] 
renovación de los testamen-
tos anteriores del donante; 
la figura del «distribuidor» 
(art. 18 y siguientes) y la 
misma sustitución fiduco-
misaria (art. 25 y siguientes) 
que es regulada llenando 
lagunas legales que antes 
existían con normas para-
lelas a las de la compila-
ción de Cataluña y en cuyo 
estudio no nos podemos 
detener. 
Por lo que respecta a la 
legitima de los ascendientes 
(padres, abuelos, etc.) vere-
mos que quedan resueltas 
las dudas que antes existían 
acerca de ella, quedando 
establecida en un tercio de 
la herencia (art. 42). Obser-
vemos que los ascendientes 
sólo tienen derecho a la 
legítima si el hijo fallecido 
no deja descendencia legíti-
ma y que los hijos natura-
les sólo quedan equipara-
dos a los legítimos en la 
herencia de la madre, pero 
no en la del p-adre pues en 
ésta tienen unos derechos 
más reducidos (art. 41 y 43). 
En cuanto a la sucesión 
abintestato la compilación 
se remite al Código Civil 
(art. 51) con lo que ya no 
se admite el antiguo orden 
de llamamientos peculiar 
de Mallorca que, por otra 
parte, el Tribunal Supremo 
también rechazaba. En este 
punto la Compilación sigue, 
pues, la doctrina del Supre-
mo, si bien en el art. 52 
mantiene para los legitima-
rios los derechos peculiares 
que ella misma les recono-
ne. Esto habrá de entender-
se en el sentido de que el 
orden de llamamientos del 
Código Givii debe ser man-
tenido siempre, pero la 
cuantía de los derechos que 
corresponda a los llamados 
se regirá por las normas de 
la Compilación. 
Por último habrá que 
hacer referencia a la regu-
lación de los censos que en 
la especialidad de l o s 
«alous» han provocado es-
tos últimos años en Mallor-
ca cierta controversia. Sin 
poder profundizar en esta 
cuestión digamos sólo que 
nos parece inconcebible 
que se haya mantenido en j 
el art. 60 el criterio de que 
los censos sean imprescrip-
tibles, pues el principio ge-
neral de la prescripción de 
los derechos está por enci-
ma de ciertos intereses par-
ticulares. Otro punto criti-
cable es que para la reden-
ción de los «alous» en el 
art. 63 se computen, paca la 
estimación de la finca, las 
mejoras realizadas; esta le -
gla, que no figuraba en el 
proyecto de la compilación, 
ha sido recibida con sor-
presa y ha provocado en-
contrada reacción en los 
sectores jurídicos de Mallor-
ca, no sólo por lo criticable 
que es en si misma, sino 
porque su aprobación no 
ha ido precedida de la ade-
cuada publicidad que acon-
seja la honrada técnica le-
gislativa. 
Y con esto terminamos. 
Como opinión de conjunta 
podemos decir que la C o m -
pilación, con los defecto-i 
que como obra humana 
pueda t e ñ e r, supone un 
gran avance para la fijación 
y comprensión de nuestro, 
derecho especial. Su publi-
cación no la podíamos pa-
sar por alto y por eso hemos 
querido ofrecer estos breves 
comentarios (que en mu-
chos puntos sólo han sido 
llamadas a otros que se po-
drían hacer) sintiendo que 
el tecnicismo de la materia 
haya impedido a muchos 
profanos seguirlos en su 
totalidad. Que estos nos 
perdonen y que nos perdo-
nen también los profesio-
nales del derecho a quienes 
tampoco podríamos ofrecer 
una mayor profundidad 
que. sólo sería adecuada 
para la especialidad de una 
revista jurídica. 
2 S A N T A N Y Í 
YiA Ata San F varbasco 
de Asís patrono de fas reli-
giosas Franciscanas, en el 
convento de Santanyí, se 
bendijo un artístico sagra-
rio, siendo padrinos los ni-
ños Guillermo Vicens Bar-
celó e Inés Vidal Burguera. 
** 
Junto con Porto-Colom, 
Colonia de Sant Jordi , Po-
llensa, Andraitx, Cala Rat-
jada y Porto-Cristo, Porto 
Petro, ha sido clasificado 
como puerto de refugio 
siendo sus obras costeadas 
por el Estado. 
** 
Esta semana habrá em-
pezado el riego asfáltico de 
un tramo de la carretera 
de Alquería Blanca a • Porto 
Petro que alcanzará hasta 
donde llegue la limitada 
Porta Murada: 
Con cierta Irecuenca ha-
blamos, optimistas, del tu-
rismo. Teelelea, con pesi-
mismo, la máquina al escri-
bir sobre los problemas del 
campo. En su reciente encí-
clica. Juan X X I I I ha califi-
cado la Agricultura de 
«S3Clor deprimido» y se 
preocupa de la necesidad 
de defender el precio de los 
productos agrícolas y de la 
urgencia de que los traba-
jadores de la tierra se sien-
tan «solidarios los unos de 
ios otros y colaboren para 
dar vida a iniciativas coo-
perativistas y a asociacio-
nes profesionales o sindica-
les». O l i o día, sobre este vi-
tal asunto. 
Hoy queremos dejar cons-
tancia de algunos hechos 
que hemos observado. E n 
una estación había varios 
paquetes de regular tama-
ño, bien dispuestos, con eti-
queta de una fábrica de em-
butidos —fábrica de tipo 
familiar de Santanyí— ex-
pedidos fuera de la isla. 
Hola! Esto va bien, dijimos 
para nosotros mismos. Ri-
cos embutidos, hechos a 
conciencia, negocio seguro. 
Estábamos tomando un 
refresco en un bar de la cos-
ta con unos amigos de la 
península y al degustar la 
l imonada que habían pedi-
do se fijaron en el membre-
te del envase «made in San-
tanyí» y compartieron nues-
tra opinión de que pocos 
refrescos, de los que anun-
cian radios y periódicos, 
igualan aquella bebida de 
fabricación sanlanyinera. 
De qué modo nos alegró lo 
que nos decían aquellos fo-
rasteros. 
Recordamos ltaber leído 
que durante la última visita 
que hicieron a Mallorca ios 
Duques de Windsor proba-
ron diferentes quesos de Ma-
llorca y el'que más les gusté, 
aseguraron, era precisamen-
te un queso hecho en San-
tanyí. Ta l elogio podría muy 
bien figurar en e! envoltorio 
de tales lacticinios. 
Y para abreviar la rela-
ción diremos que hace po-
cos días unas damas, tam-
bién de fuera, se hacían len-
guas de la calidad, del corte, 
del buen gusto de unos jer-
seys que desde hace pocas se-
manas se vienen fabricando 
en este Santanyí de nuestras 
penas y de nuestras alegrías. 
¡Vaya por Dios! y como 
nos tonifican tan pequeñas 
cosas. Por algo se empieza, 
amigos lectores. En otras 
ocasiones hemos abonado 
por la «pequeña industria» 
que tiene sin duda, serias 
dificultades. Los indicios se-
ñalados nos satisfacen por-
que dan productos de ex-
celente calidad y porque 
creemos que en Santanyí 
deberían convivir paralela-
mente, completándose, el 
campo, el mar —pesca y tu-
r ismo—y la industria, para 
absorber prósperamente el 
censo normal de los que 
bien quieren su lugar de na-
cimiento. ¡Velay! 
E L D E T A N D A 
cantidad de que se dispone. 
* * 
Con motivo de la fiesta 
de la Virgen del Pilar, la 
Guardia Civil 1 e dedicó 
una misa, seguida de res-
ponsos a la que asistieron 
las autoridades y numero-
sos fieles. Terminada la:f,ce-
remonia religiosa se ¡sirvió 
un aperitivo en «Sa Cova». 
** 
Por la Comisaría de Pro-
tección Escolar han sido 
concedidas sendas becas a 
n u e s t r o s colaboradores 
Juan Vida! Perelló, para 
proseguir sus estudios de 
Derecho en el Estudio Ge-
neral de Navarra, y a A n -
tonio Vidal Ferrando "para 
continuar l a carrera del 
Magisterio. 
** 
En los rédenles exáme-
nes efectuados en Palma ha 
aprobado la reválida del 
baebillerato elemental J a i -
me Garcías Vidal . También 
ha aprobado el ingreso A n -
tonia Vidal Amengual y el 
2.° curso Lorenzo Burguera 
Rigo. 
** 
En las misas de los do-
mingos ha empezado !a 
preparación espiritual para 
conmemorar C L aniversa-
rio de la bendición £de la 
Parroquia que* tendrá lugar 
la próxima liesla de San 
Andrés. 
** 
Leemos que entre los pin-
tores españoles que toman 
parte en la II exposición bie-
nal de París figura Manolo 
H . Mompó que hace unos 
años pintó en Cala Figuera. 
* * 
Ha tomado posesión de la 
sección de párvulos de la 
Graduada de Santanyí la 
Srta. Margarita Janer Gela-
bert. 
** 
Ha salido de viaje para 
Inglaterra el Rvdo. D . J u a n 
Ferrer Pons, vicario de Fe-
lanitx. 
** 
Con motivo de las próxi-
mas fiestas de San Andrés 
se está organizando una ex-
posición colectiva de pinto 
res santanyinenses en la 
Caja de Pensiones. 
* * 
Se pone en conocimiento 
La iglesia nueva y su tiempo 
El l ! i ¡ h del Dr. 
por B. llaneres 
i i 
Empezó el siglo X V I I I siendo rector de Santanyí,! 
Dr. Antonio Mesquida. Le sucedió el Rdo. Diego Eslan\ 
y luego rigieron la parroquia el Dr. Jerónimo Mutilant, 
cuyas armas están grabadas en la «clastra» de la casarej 
toral, el Rdo. Lorenzo Burguera «Miquerillo», de Sd 
Morlá, y después del breve rectorado del Dr. Bartoloij 
Nebot, natural de Arla que luego fue canónigo penitencií 
rio de la Catedral, el día 3 de diciembre de 1752 tomó pi 
sesión de nuestra rectoría el Dr. Guillermo Reus. 
E ! Rector Reus y Company era natural de Sa Pobl 
fue colegial y rector de la Sapiencia, aquella institució 
aún bien viva, fundada en el siglo X V I I por un lejano! 
riente de Ramón Llull para la formación de sacerdot 
que fueran, a la par, discípulos del Bienaventurado Bi 
b.(florida, conocedores y divulgadores de su doctrina.Di 
pues de ser rector de Alcudia ^ino a Santanyí y dura 
sus 17 años de rectorado conoció y puso amor probad; 
nuestra parroquia. Lulista fiel, durante las encendidas 
chas entre tomistas y discípulos de nuestro Beato,enaqi 
lia época se erigió en Santanyí la cotradía del Beato Rara 
y es seguramente de su época la importante efigie que 
nemos del autor de Blanquerna. Podríamos reseñaraigoq 
obras más que indican un desahogo económico en lai 
parroquial paralelo al lento despertar del bienestar geno 
del pueblo que marca la segunda mitad del siglo XVIII. 
De Santanyí. Don Guillermo Reus pasó de párroco 
San J a ime de Palma. El portal mayor de aquella iglesia 
de su tiempo. Y al morir, el 15 de setiembre de 1780,«a 
les tres de lá* tarde», se conocía el testamento ordena 
pocos días antes. Entre sus legados figuraban cien misa! 
celebrar en nuestra iglesia, ciertas cantidades destinad 
a los pobres, colegio de la Sapiencia y Causa Pia Ii 
na, y otro que trascribimos por ser la causa inmedia| 
la erección del nuevo templo: 
«ítem lex y condón a la expressada Iglesia Parroq 
de Santanyí, cincbcentes Huras una volta tantqm, las 
es ma voluntat servescan per principiar una nova íg! 
en dita vila, per no ser en el dia capas la que se troba 
eila per les funcions de aquell poble...» 
Era condición, empero, de que si dentro de seis i 
a contar del día de su óbito, no se habían destinadoeí 
500 libras para el fin propuesto la cantidad pasabaa 
obra de la parroquia de San Ja ime. 
E l día 6 de mayo de 1781, siendo párroco de Santal 
el Dr. Nicolás Pons, nos visita el Obispo Rubio Benedi 
—del cual conservamos un retrato, procedente de la fai 
lia «Colovet» Caldés— y dirije una alocución pastoral 
geriendo la necesidad de restaurar el Roser aprovechan 
el legado del difunto Dr. Reus. 
Pasaron los meses v nada se hacía, pero ante la 1 
tencia del Obispo para romper la inactividad de loss 
tanyinenses, con miras a aprovechar el tan repetido le 
do, el Sr. Rector escribe una carta de gran interés acei 
de sus trabajos y proyectos que comentaremos en el 
guíente capítulo. 
de nuestros suscriptores y 
lectores para los asuntos 
q íe putdan interesarles que 
S Í ha hecho cargo de la A d -
ministración de este Perió-
dico, D . Antonio Miralles 
Sastre. 
** 
En la Parroquia de San 
Andrés, se unieron en ma-
trimonio D . Bartolomé Ciar 
Rigo con la Srta. Francisca 
Lladó Escalas. Nuestra más 
cordial enhorabuena. 
** 
La Sociedad Colombófila 
de Santanyí nos comunica 
q u e el domingo 29 del c 
celebrará el reparto de p 
m i o s de la temporada601 
A las 12 en la parroqc 
se dedicará una misa aS¡ 
F e r n a n d o , Patrón de la C 
l ombóf i l a Española. A l 
2, en C a l a Figuera, corai' 
de compañerismo y a I 
4'30, en el Salón de y 
nes del Ayuntamiento, i 
trega de premios, con as¡¡ 
t enc ia de las autoridades 
S A N E A I * Y,I 
Cap de cantó _ 
Arfeo negro 
Premiado en Cannes el 
59, ahora, ha llegado, tími-
damente, dispuesto a pasar 
Je rebase» a «complemen-
to», este gran film de Mar-
te! Camus. 
Una nueva transposición 
del mito griego, cantado 
por Virgilio al final de las 
(Geórgicas», del divino mú-
sico Orfeo enamorado de 
Eurídice, muerta antes de 
jempo, y de su bajada al 
perno para rescatarla. 
Al son de la música de 
)rfeo todo, los rios, los al-
ióles, las fieras, las múlti-
ples humanas, absoluta-
tente todo, se conmovió. 
11 son de la guitarra de es-
lnuevo Orfeo, de tez ne-
jra, todo, también, se agita, 
( disloca, baila hasta el 
renesí en esa multicolor 
(cura del carnaval de Rio. 
i cámara nos brinda una 
icesión de maravillas des-
leías más elementales es-
Mias: el volar de los come-
bde papel sobre la bahía, 
jupíanos del me eado, al 
jo de masasen los des-
de carnaval. Y siempre, 
yvaria, monótona, ob--
Olíante, la «samba» de 
eo. 
larpessa Dawn y Breno 
lo son los dulces, ena-
morados protagonistas. ¡Qué 
jaro su amor en aquel am-
iente de instintos tropica-
ISu labor es prodigiosa; 
«rose diluye y reparte en 
(perfecta uniformidad in-
irpretativa de una nutrida 
bstelación negra de acto-I ° 
es,arrancados directamen-
te la realidad. 
Película de excepción que 
bopera a ese ardiente cla-
ícismo de hoy que renue-
alosantiguos mitos, entre 
Jscuales Orfeo y Eurídice 
lansido de los más atra-
erles: s e a n testimonio 
lilke, Cocteau, Anoui lh , 
fennese Wiliams y, en Ma-
íorca, Jaime Vidal . 
B . 
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** 
Hntanyh Pl. Mayor, 23 
Zancadillas al turista 
Con un mes de anticipa-
ción, una agencia de viajes 
francesa me procuró los pa-
sajes ida y vuelta Francia-
Mallorca, con horario fijo 
de salida y llegada para ca-
da uno de los medios de 
transporte. 
Con la garantía del pago 
adelantado y confiando en 
la seriedad de la agencia 
pude anunciar a la familia 
mi llegada a Santanyí para 
el lunes 26 de marzo a las 
cuatro de la tarde. 
La primera fase del viaje 
se desarrolló normalmente, 
pero al presentarme en Bar-
celona a las oficinas de 
«Iberia» pura tomar el 
avión de las 12'15, como es-
taba previsto en la carta de 
ruta, se me dijo que no ha-
bía plazas disponibles has-
ta el 31, o sea cinco días 
más tarde que la fecha fi-
jada. 
Deseoso de llegar cuanto 
antes a Mallorca corrí ha-
cia la «Transmediterránea», 
en donde —después de hoia 
y media de cola— al llegar 
a la taquilla, un empleado, 
cuya cortesía no era extre-
mada, me anunció que no 
había billetes de ninguna 
clase, hasta el 1.° de abril. 
—Pero, señor, —protesté 
indignado— no soy un tu-
rista en el sentido que se da 
a la palabra; soy un mallor-
quín que dispone de un 
tiempo y un efectivo limi-
tado, para poder visitar mi 
madre enferma —¡noventa 
años!— y quizá un pequeño 
retraso me privaría de po-
derla abrazar en vida por 
última vez. 
—Inútil insistir —me con-
testaron— no hay billetes 
hasta la víspera de Pascua. 
Visité luego varias agen-
cias y al fin se me propuso 
y acepté un camarote de 1.a 
clase para mi esposa y yo 
en el «Mallorca» —1.306'— 
ptas.— con destino a Ma-
non y dos pasajes en 2. a cla-
se en el «Valencia», de Ma-
non a Palma. 
Diez y seis horas de viaje, 
entre barco y barco, escala 
en Mahón, restaurante, gas-
tos... y por fin, extenuados, 
avergonzados ante los ex-
tranjeros que se encontra-
ban en el mismo caso, lle-
gamos a Santanyí el miér-
coles por la tarde. 
Si se tratara de un caso 
particular, aislado, después 
de haber expuesto el hecho, 
no haría ningún comenta-
rio, pero el hecho de que 
sean millares de españoles 
y extranjeros que se han 
visto obligados a tener que 
renunciar al proyecto de 
visitar Mallorca, causando 
con ello un daño material 
enorme al comercio mallor-
quín y al espíritu mismo de 
los mallorquines, me obli-
ga a lanzar un S. O . S. a tal 
desorganización. 
Y puesto que hay desor-
ganización en los servicios 
que «debieran» ser públicos, 
hay derecho a pedir respon-
sabilidades. ¿A quién?... 
No soy yo el indicado pa-
ra descubrirlos al público. 
Organismos debe haber, o 
se deben crear con toda ur-
gencia, para que casos co-
rno el mío no se repitan. L o 
exigen los buenos nombres 
de España y Mallorca. 
Y si, como se rumorea, 
esta desorganización es una 
«organización» para favore-
cer el comercio de otras re-
giones, entonces nuestra 
protesta, todavía debe ser 
más vigorosa. 
En el bar del buque «Va-
lencia» me encontré con un 
inglés que chapurreaba al-
go el español y al presentar-
me como mallorquín, me 
pidió le describiera lo que 
era Mallorca. Procuré en-
contrar el calor y el color 
para pintar su geografía, su 
clima, sus montes, sus 
playas, el íolk-lore de sus 
pueblos y, en fin, la rique-
za de su agricultura. 
—Es un paraíso —excla-
mé entusiasmado por les 
imperativos de la sangre y 
de la tierra que todos senti-
mos—. 
Entonces el inglés, que 
había sufrido las mismas 
calamidades del viaje, con 
su humor personal, contes-
tó: 
—Comprendido... Mallor-
ca ser un paraiso... Lástima 
que para llegar n él se tenga 
que atravesar el infierno... 
U R B A N O R O S S E L L Ó 
L A B O R A T O R I O 
P A R A 
A F I C I O N A D O S 
F O T O C H E 
L L U C H M A Y O R 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29-l.° 
£1 Mallorca... 
Bueno; ya saben Vds. los j 
tres últimos resultados con- . 
seguidos por el Mallorca en ! 
la Liga, pero ha de quedar 
constancia de ellos en estas 
páginas y ahí van: Valen-
cia, 3. - Mallorca, 1.— Ma-
llorca, 3. - Elche, 1.— San-
tander, 4. - Mallorca, 0. Por 
lo que se desprende que los 
decanos van a más de cada 
partido. A más goles enca-
jados, se entiende. Y como 
según nuestros cálculos 
—que no son de riñon— to-
do ha sido normal en la úl-
tima quincena, dejamos el 
comentario extenso acos-
tumbrado, para otra oca-
sión. 
B I E L E T 
EN M'N PERICO 
ESTA 11 FERIA 
3 
M A R C A S D E P R E S T I G I O 
E N R A D I O Y T . V . 
I N T E R 
í 5 5 3 11 
T f f L s r u i r x f i í r 
30 
M O D E L O S D I S T I N T O S 
* * 
A P A R A T O S E L E C T R O - D O M É S -
TICOS, P L A N C H A S , LAVADORAS, 
T R A N S I S T O R E S , E T Ç , 
** 
L A R G O S P L A Z O S S I N 
E N T R A D A . 
Para San Andrés se 
proyecta celebrar en % 
el local de A . C , una 
exposición concurso 
de fotografías parro-
quiales, q u e estará 
dotada d e premios. 
E n próximas edicio-
nes ampliaremos de-
talles. 
Nos dicen ha sido l lama-
da la atención o una mu-
chacha por cantar en do-
mingo «Yo vendo unos ojos 
negros». 
E n domingo está prohibi-
da la venta incluso de ojos 
negros... 
** 
Turbantes y más turban-
tes en las testas de las ch i -
cas. 
¿Para sujetarles el peina-
do? ¿Para que no se les va-
ya la cabeza1?... 
** 
Hemos visto «Orfeo ne-
gro» y salimos con la cabe-
za llena de timbales y bom-
gós y los bolsillos repletos 
de confeti. 
S i n embargo, tenemos 
que confesar, así en públi-
co, que la película nos en-
tusiasmó. 
** 
Se rumorea está en estu-
dio cambiar o' nombre de 
las playas y calas mallor-
quínas por nombres alema-
nes. O dar apellidos ma-
l l o r q u i n e s a t o d o s 
los e x ^ f j p ' o s que de em-
pujón en empujón n o s 
hacen retroceder hacia el 
centro de la isla, donde to-
davía es Mallorca.. . 
Es aquello de los moros, 
pero al revés... 
** 
Antes, los Marcos, en ge-
neral, solo gustaban a las 
mujeres. 
Ahora, los marcos, nos 
gustan a todos... 
** 
La feria está aquí. 
Pepas, pilotes, siulets... 
* * 
¡Piiiiii?, piiiiiii!... 
P E P E E F E 
H E L A D O S , H E L A D O S , 
H E L A D O S 
S A C o v a 
T A P A S , T A P A S , T A P A S 
1ANUANYI 
G E N T E Q U E P A S A 
L 
En uno de los últimos 
Nodos apareció una exposi-
ción bajo el «Pont Neuf» de 
París, la primera que se ha 
hecho, abierta día y noche, 
cabe uno de los puentes del 
Sena. Con el [escultor grie-
go Noda y tres compañeros 
más exponía Eduard Dome-
nech-Farré, pintor catalán 
que, ahora mismo, ha pasa-
do unos días en, Santanyí. 
—¿Desde cuándo no ha-
bía venido? 
—Creo que fue el año 50. 
Estaba en la fonda de Ma-
ría Cerdo. 
—¿Buenos recuerdos de 
la Cala? 
—Excelentes. No olvido, 
sobre todo, el ejemplo hu-
mano y artístico de Berna-
reggi. 
Nosotros recordamos, tam-
bién, a Domènech, con su es-
pátula batiendo una paleta 
oscura con tintes carmín en 
busca de luces nuevas. 
—He vivido ocho años de 
dura experiencia en Fran-
cia para sobrevivir y reali-
zar una obra de la que es-
toy satisfecho. 
Con Cosme Covas admi-
ramos unas acuarelas de 
estos años franceses y hay 
para estar orgullosos de su 
labor. 
—Siendo melancólico por 
temperamento h e tenido 
que esfoizarme para conse-
guir la luminosidad de es-
tos cielos claros, amados 
por mi admirado Van Gogh, 
aunque el paisaje del Nor-
te, de Hamburgo y de la isla 
de Sylt remaban mejor con 
mi modo de ser. 
Pocas horas después, ba-
j o el sol del mediodía, en-
contramos a Domènech 
pintando en el muelle de la 
Cala . E l pintor se duele un 
poco —ya nos ha dicho 
que es dado a la melanco-
lía— de los cambios que ha 
suírido Cala |F iguera en es-
tosíSdiez ¡años... 
—Entonces era,*un*autén-
tico refugio de fpescadores. 
Todo tenía unj'granficarac-
ter, los viejos ¡marineros re-
mendando sus atormenta-
das redes... 
—Pero no me negarás 
que esta alegría presente de 
lanía juventud hnñííndose 
C l l l l l l l t l l l 
El Órgano de Santanyí 
por Dr. Hortensia Weiher Waege 
En Alemania actualmente 
se da gran importancia a los 
hermosos óganos de los siglos 
XVII y XVIII. Muchos orga-
nistas renombrados prefieren 
tocarlosfen sus conciertos y 
para las impresiones de dis-
cos. Además se arreglan ex-
cursiones*^ pueblos lejanos 
para'jdar a los [aficionados la 
ocasión de conocer algunos 
instrumentos antiguos que se 
han conservado intactos en su 
estado original. ¡Con qué gus-
to nos [hubieran acompaña-
dos gestos} entusiastas a la 
Iglesia de Santanyí que guar-
da en sus muros una obra 
maestra del siglo XVIII! 
La Iglesia misma ya lla-
maba nuestra\otencíón. Está 
construida de las hermosas 
«piedras] de Santanyí», de 
color «de rosa \seco», usadas 
también en la catedral de 
Palma y en el Castel Nuovo 
de Nápoles.l^La parte más 
antigua de la iglesia es una 
capilla Ide nobilísimas pro-
porciones, erigida\en la tem-
porada entre los estilos romá-
nico y gótico. Pasando por la 
capilla se llega {a \ la iglesia 
principal^ edificada mucho 
más ta/de. Aquí se encuentra 
el órgano, expuesto\a la poli-
cromía del gran rosetón oc-
cidental. 
Encantador es el aspecto 
de la magnífica caja barí oca, 
una obra maestra de Fra A l-
bert Borguny, manifestando 
la fantasía genial y el exqui-
sito gusto del artista. Las ele-
gant es\curvas de la caja for-
man? un vivo contraste con 
las lineas rectas de la iglesia. 
El instrumento mismo es 
una de las pocas obras con-
servadas'de Jordi Bosch, el 
organero más?famoso de Es-
paña en el siglo XVIII. Lo 
construyó en 1762 para la 
iglesia de los PP Dominicos 
en Palma, su ciudad natal. 
—Después de la liquidación 
del convento en 1835, un bur-
gués decantan y i, Don Ma-
teo Escalas Vidal, compró el 
instrumento para salvarlo de 
la demolición del Monasterio. 
Fue transportado, sin cuida-
dofadecuado, en embarcacio-
nes costeras é instalado lo me-
jor que se pudo en la Iglesia 
del pueblo de Santanyí. Des-
graciadamente no había bas-
tante sitio para montar el ór-
gano completo, de modo que 
se renunció a todos los tubos 
y piezas del tercer teclado ma-
nual y o algunos jueqos de los 
otros teclados. Los guardaron 
en ¡os desvanes de la iglesia.— 
Gracias a\muchas*donacio-
nes recientementelse pudieron 
efectuar {al fin la restaura-
re mar y de sol, también 
t ene su belleza... 
— O Í , lo que pasa es que 
c o n t e m p l a n d o el pa-
norama humano uno piei-
de las ganas de pintar. 
Al día siguiente fiel, a un 
recuerdo, D . Farré subía a 
Genova a^ofrecer unas flores 
a la tumba de Bernareggi. 
F . S. A . 
Domingo 22 
DjOJ 
E l misionero da su vida. 
¿Tú, que vas a dar? 
¡Estamos seguros, muy seguros] 
Q u e si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
—P1EMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Polma. 
Venías en Santanyí: 
I N D|A L E L i o™ M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Si otro vehículo ha de 
adelantar|al tuyo, facilita su 
man iob ra r lo hagas carre-
ras. Modera tu velocidad. 
Guarda tu derecha. Hazle 
con el intermitente o con 
la mano la señal para que 
pase o para que conozca un 
peligro que sólo tu puedes 
observar. 
ción del instrumento y algu- f 
nas renovaciones, conservan-
do lo más posible de su ca-
rácter histórico. Pero aún no 
se ha podido instalar el órga-
no completo: sigue siendo un 
torso. No obstante ofrece un 
gozo inolvidable al oírlo: en-
cantan su sonido claro y 
festivo y la belleza particular 
de sus juegos antiguos, entre 
ellos las trompetas, (¡la m< g-
nífica Trompeta real!) las 
hermosas cornetas, los dulces 
flautas, la chirimía etc. 
Me parece que valdría la 
pena buscar piezas de música 
adecuadas al carácter del fa-
moso instrumento para arre-
glar interesantes conciertos. 
Sin duda atraerán a muchos 
nuevos admiradores del her-
moso órgano a Santanyí! 
(Exclusivo para SANTANYÍ) 
** 
N . de la R.: La Sra. Wei-
her-Waege; es doctora en 
Musicología por la Univer-
sidad de Hamburgo. Ejerce 
la cr í t ica |m«siral en el dia-
rio «Die Welt» y escribe so-
bre temas generales de mú-
sica para la a g e n c i a 
«Deutsche Presse». Ha pasa-
do una temporada en Cala 
d'Or. Este artículo ha sido 
escrito dilectamente en es-
pañol} y respetamos escru-
pulosamente su gracioso 
estilo. 
Suscríbase al quincenal 
Santanyí 59 
E l Cairo, 2: Se da como 
consumada la segregación 
de Siria de la RAU.Poco 
después ingresaba de tiuevt 
en la O N U como estado in 
dependiente. 
Palma, 4: Se afirma qm 
este año Mallorca habrá si 
do visitada por medio 1 
llón de turistas, con m 
de cuatro mil Iones de es 
tandas y se habrán ingre 
sado dos mi! millones d 
pesetas en divisas. 
Palma, 7: Solemne tom 
de posesión del nuevo Deá¡ 
de la Catedral, Dr. Bartolo 
mé Torres Gost. 
Palma, 7: Ha sido non 
brado| Capitán General i 
Baleares el Teniente Gent 
ral D.JMariano Alonso qo 
hasta ahora era gobernado 
general de^Sahara y Guiñes 
Palma, 8: El Sr. Obisd 
coloca la primera pieu 
del sanatorio «Mater Mi 
ricordia» de las mon| 
franciscanas paraniños[ 
ralíticos y retrasados mí 
tales. 
Lisboa, 11: Un comuntó 
do oficial anuncia que vi 
tualmente la guerra en Ai 
gola ha*',terminado. 
Londres, 11: La Gran Bu 
taña solicita oticialmenteí 
ingreso en el Mercado Cí 
mún Europeo. 
Sedejde las Naciones Un 
das, 12:^España rechaza si 
puestas]! reivindicación! 
marroquíes] sobre Ceuta 
Melilla. 
Huelva, 12: La Fiesta d 
la Hispanidad, con asisler 
C M del cuerpo diplomàtic 
y presidida por el Sr. Cfl 
tiella^tuvo lugar en el Mí 
misterio de la Rábida. 
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